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lÉ̂feasEa
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy lunes gran función a beneficio del público. Hoy—  Gran suceso.
EL MISTERIO DEL GUARTO NUMERÓ 4Í
sublinie cinematografía de éxito colosal.
LA. PALABRA DEL MUDO.------ ÉLTREN EXPRESS.
Mañana seré, amenizada la sección por un sexteto que ejecutará un programa 
escogido, proyectándose la gran pélícdla' . . .
EL HIJO DE LEGARDERE (4 partes, sensacional cinta).
Preferencia 0 ^ 3 0 .--General, 0^10
P E T I T  iP A L A I S
■ ---- --------------
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de. Málaga.—Situado en la csfiíé' de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). —  Sección continua de 8 a 12 noche. 
Por la tarde a las 4 lj2 grandioso matinée con regalos y un escogido programa 
Exito de UNA TEMPESTAD EN' LAS COSTAS INGLESAS. -  -  Exito de 
CASERIA FATAL. -  Estreno de la cintajdraraática PER.ÍURA POR GRATITUD. 
-  -  Estreno de la, interesan te película cómica BEBÉ-SALUS.TIANO.
Estrenó de la magnífica banda
AMOR SIN ÉSTiPff AGIÓN
P R E C IO
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butaca, 0 30. -  General, 0‘15. -  Media, 0‘10.
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo» ■* » Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnifica cinta
EL VIEJO BANGO
editada por la famosa marca Nordisk, y que a su interesante argumento une una 
ejecución y argumento magníficos. —  Completarán el programa otras cintas.
El miércoles día de moda, gran estrenb «La canción de Mignón» magnífica 
cinta, marca Ambrosio.
P R E G I  O S
General . : • • . • • • Píás. 0.15 
Media eníradg?. (para niños . • » 0.10
Platea con 4 ©ntradasv i . Ptas. 2.00 
Butaca. ¿ , . . . .  . » 0.30 1
lA
La .Fábrica de Mosáioos Hidránlioos más 
antigua de imdalaoia y de mayor exportación
'• i DR-, ■
JOSÉ HICÍLS0
£aldósas de alto y bajo relieve para orna- 
mentación, imitaciones a mármoles. “ _ ■
Fabificaoión de toda clase de objetos de: pie­
dra artificial y granito. .
Be recomienda al .púbiioo no confunda mis 
artíonloB patentados, con otiaa imitaciones he­
chas por algónos fabrieántos, ios cuales distan 
mucho en belleza, calidad y ooSíirido.
Exposición:' Marqués dfe Larios^ 12.
Fábrioai Puerto, 2.j-vMA.LA(3A.
NOTA DEL DIA
Los pueblos eüropeos, latinos y sa­
jones, se diferencian de todos los que 
existen en el mundo On una cosa muy 
notable: en que entierran a sus muer- 
toúrbdeátído las ' sép'ulturás de altas 
tapias.
LoS' ipusuiinanes tiene.n sus cemen­
terios sin cercas, aunque suelen ser 
oasis o bosques, a cuyas sombras ,se 
abren las tumbas, largas,y, estrechas, 
en donde se depositan los cadáveres 
acostados del lado derecho. J  ;
L os argelinos son aficionados a visi­
tar los cementerios. Son el punto dé 
cita de las mujeres para charlar allí 
entre las'tum bas y' los viejos se sien­
tan sobre los tómulos. .
En Turquía hay esta misma costum­
bre. E n el cementerio de Constantino- 
pla se reúnen las damas para pasar ra­
tos de ocio.
Los chinos van más,.n.Uá .qpe los 
mahometanos, puesto que ni siquieran 
entierran., a sus m uertos propiamente 
dicho. D epositan el ataúd en el suplo 
y lo cubren con tierra o con ládrillos 
hasta formar un túmulo. E n algunas 
provincias se, suele poner en derredor 
de cada tum ba un murO' dé arcilla cpn 
Uü agujero para que entré el espíritu 
bueno.
Hacen lo mismó que los'̂  chinos los 
indios de la A m érica del Norte, es de­
cir, no los entierran, sino los envuel­
ven en una piel gruesa y los colocan 
en lugares estériles donde no llueve, 
basta que el viento los hace polvo.
Hay cementérios curiosos, como el 
de los judíos de Praga, por sus plan­
tas, símbolos y leyendas hebraicas. Es 
célebre también el de K ensal Greeri 
en Londres.
vSon curiosas también variaá cqs- 
tumbres de éntefra,r a los m uertos. En 
Rusia el cadáver es conducido en un 
trineo de la propiedad del muerto. En 
Spreewald, la Vehécia dé' Alémánia, 
cuando muere el jéfe de lá casa, se 
avisa a todos los animales. E stá  pro­
hibido llorar y  se encienden luces ]óá̂  
ri que lo,s ratones no se cpnian los ojos 
áél muerto. E n M adagascar sé les en­
vuelve en ,un lienzp cuyo im porte cos- 
teau'los amigps del difunto y el velo­
rio es una bacanal. E ntre  los indios de 
la América del Sur y  de Méjico exis­
te la costumbre del velorio, que con­
siste en celebrar una juerga con guita­
rreo y bailé en presencia dél difunto. 
Los australianos envuelven al muerto 
en un lío de hojas y  hierbas como si 
fuera un tabaco y lo echan al hoyo: 
Con sus armas.
En China los entierros révisten ex ■ 
cepcional lujo. E n tanto llega el mo­
mento de partir el entierro de la casa 
mortuoria, todo es en ésta risa y  ale­
gría,, hasta . que el pariente más próxi­
mo del finado entra y  dice: H a llegado 
la bora de llorar. Llora^ todo el mundo 
y luego a la voz de ¡basta! vuel'veri to ­
dos a reir y  a charlar cómo si nada hu­
biese ocurrido. Entonces se coló'ca él 
ataúd sobre un catafalco portátil cu­
bierto de soberbias telas bordadas y 
se pone en marcha el cortejo, que a 
veces ocupa una extensión de algunos 
kilómetros. En él figuran portaestán'- 
dartes con enormes y  caprichosas ban­
deras, músicos que soplan gigantescas 
trompetas, los hijos del difunto vesti­
dos de blanco, deteniéndose para salu­
dar a sus amigos e interrumpiendo sus 
sollozos con sonrisas a los conocidos. 
Después sigue el catafalco, sostenido 
por ochenta o cien porteadores y a 
continuación criados conduciendo la 
sombrilla del difunto,, su silla de ma 
nos, su abanico y  a veces figuras de 
papel de tamaño natural, representan­
do los criados y los animales domésti­
cos que pertenecieron al difunto, tono 
lo cual ha de quedarse sobre su sepul­
tura.
En Córcega colocan al muerto en 
Una mesa, la rodean los amigos y pa­
rientes; la «voceratrice» entona la can­
ción de las buenas obras del difunto; 
de noche llevan al muerto en un caba­
llo envuelto en un capote y  sostenido 
en la silla por medio de cuerdas y or- 
quillas de madera. Un cortejo fúnebre
presidido por uno de e,§tps mapabrps 
jinetes,,es de lo más fantástico pprjip . 
decir de lo más terrorífico que puede 
imaginarse. L ,
.De/ias pp^^t^nibrés de Europa pada 
hemos de decir, por. que es harto cono­
cido el modo cómo en la generalidad 
de los pueblos se en tierra a lo s  m uer­
tos.
A quí tampoco se puede decir que 
se les rinda culto, con,actos o peremo- 
nias. más o menos, curiosas o extrava­
gantes; porque el recuerdo y la con­
memoración que se hace de los difun­
tos se reviste, más que de nada, de un 
aspecto de recogimiento piádoso.
Ün interviú interesante
Nuestro colega «El Día Gráfico» de 
Barcelona, publicó una interviú que su 
redactor especial señor Goilli ha cele­
brado con el ilustre hombre público 
señor Clemenceau. A continuación pu­
blicamos lo más interesante de dicha 
conversación:
«España—me dice Clemenceau con 
mucha gravedad—al igual que las de­
más naciones que no se hallan en el 
camino fatal de lá actual conflagrá'- 
ción europea, está demasiado alejada 
del foco de estos sucesos para  que po­
damos ocuparnos detenidamente de 
ella.
Con su declaración de neutralidad, 
E spaña sé há apartado aún más de las 
naciones que figuran en este conflicto.
Después de sus recientes manifesta­
ciones oficiales de amistad y simpatía, 
lo menos que ofrecernos España 
era  una neutralidad serena y  respe­
tuosa. Sin embargo, si bien es cierto 
que la neutralidad española existe, y  
que ésta se o'bserva merced a los es­
fuerzos de un Gobierno , que posee el 
absoluto sentimiento de su responsabi­
lidad y  un grande tacto  político, no es 
menos cierto que esta neutralidad no 
la vernos continuamente , serena y res- 
petüosa.
al contrario: en ciertos órga- 
nós dé la  prensa española ,se hacen 
irácühdas e indignas, campañas an ti­
francesas, reservando para  los invaso? 
res de las regiones latinas todas las 
frases encomiásticas y  todos los. aplau­
sos. Claro está que estos periódicos no 
representan a la  nación, pero lo hacen 
creer, ya qüe son los qué más gritan. 
Supongo que esta prensa francófoba 
no está persuadida de los éxitos que 
atribuye a nuestros enemigos en cada 
uno de sus comentarios diarios y  que 
no se le ocurre tener fe ciega en las 
ventajás que pudiera reportar a  Espa­
ña el triunfo de la espiritualidad g er­
mánica en Europa.
Son problemas de menor cuantía. 
L a corriente germanófila que existe 
en España tiene una explicación más 
sencilla. Radica en el clericalismo in­
tolerante, que no puede perdonarle a 
F rancia  el haberse librado de su yu­
go ... Mientras, que. un clericalismo tan 
agudo continúe turbando el alma espa­
ñola, yo me ocuparé de ella lo menos 
posible, con el fin de evitar que se diga 
que voy a, dictar consejos en casa 
ajena.
Debo añadir algo; si me veo obliga­
do a muchas reservas al expresar mis 
sim patías a  España, no haré  las m is­
mas restricciones en loque se refiere 
a su joven sobera;no. , ,
, Cótifiesq que tenía algunas, preven­
ciones—dé bastante; monta-—contra ,el 
rey  Alfonso; pero después que le he 
Conocido he experim entado una trans­
formación radical.
E l rey  de España es excesivamente 
simpático y  atrae  a las gentes; yo es­
toy seguro de que es, un joven valien­
te, de espíritu eminentemente liberal. 
Tengo confianza en él; conozco sus lu­
chas y me place ver su empuje y su 
fuerza, pues se necesita una verdade­
ra  fnérza para  resistir a las- eorrientés 
qué le san. contrarias y  para  dom inar­
las.
L a  sim patía que yo le. profeso since­
ram ente es lá m ism a sim patía del pue­
blo francés; los españoles no lo igno­
ran ...
—¿Y si España hubiese roto su neu­
tralidad en favor de los aliados? -  me 
he atrevido a preguntar a  Mr. Clemen­
ceau.
-7-Si E spaña se hubiese atrevido a 
eso, no tan  sólo hubiera conquistado 
nuestro agradecim iento, si que tam ­
bién hubiera adquirido el derecho de 
in tervenir oportunam ente en el Con­
greso de las naciones. España hubiera 
podido facilitar y  abreviar la guerra 
contribuyendo a aho rra r el oro y san­
gre. Estam os convencidos todos de que 
la guerra  será  la rga , m uy larga, pero 
nos reconforta la persuasión de que 
obtendremos la victoria final.
Al principio, a la opinión pública le 
sorprendió la oscura e incompresible 
estrategia que permitió el avance del. 
invasor hasta Lüle y París; pero.aquel 
periodo de sorpresa ya pasó y todo ha 
cambiado. Joffre es un general m-uy 
hábil, que posee ciencia y  prudencia; 
y  todos tenemos fe en él. Todas las li­
neas de su program a merecen nuestra 
entera aprobación; con él, con los alia­
dos, con los valientes soldados de 
Francia, creemos ciegamente en la vic­
toria.
CINE PA SC U A  L IN I
- , ' I I '  III I H .1 II ;iii I.
(Alameda de Carlos Haes ífunto al Banco de Espaaa)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. - - Hoy colosal programa.
Estreno de la película de largo metraje titulada
EL CRIMEN DE UN PADRE
Extraordinario asunto basado en hechos de la vida real. -- Estreno de la magnífica 
cinta titulada «Salustiano asesino» bajo la'< interpretación de Prince (Saluétiano).
Estreno «Las conquistas de Bigonio». - - Uitimi exhibicióu de «Sorpresas de 
carnaval».
Butaca, 0‘3Ó. — General, 0‘15. — Medias g-enerales, 0‘10
CINE M O DER N O
Ginematógíafo.- Situado en Martiricos
Compañía cómico-dramática. - - Gran función para hoy, día de los Difuntos. 
Representación del grandioso drama de Zorrilla
DON JUAN TENORIO 
y la popular parodia del misriio
JUAN EL PERDIO
Precios inverosímiles para tan grandioso espectáculo.
— P R E C I O S  —
Preferencia, 30 céntimos.—Media de id., 15.—General, 15.—Media, 10.
En estas condiciones de esperanza 
, completa y de fe absoluta, nada que­
remos de las naciones neutrales, les 
' dejamos en libertad y que adopten la 
actitud que mejor les convenga; pero 
I no deben perm itir que se tra te  ínjusta- 
mente a la verdad de los sucesos, ali- 
5 mentando la circulación de noticias 








Por consecuencia de la dimisión del 
ministro de Haciendajha dimitido todo el 
Gobierno.
El monarca se reserva adoptar una 
determinación'.
La crisis produce enorme emoción, 
por que el país la considera el prólogo de 




En el Mar Negro dos barcos mercantes 
rusos chocaron con minas colocadas por 
el crucero «Bohebe», yéndose a pique.
De P a rís .
Taube
L as tropas ind ias que se  hallaban en  
m estación de una ciudad del norte de 
rra n cia , tirotearon un taube a lem án, que 
había arrojado bom bas, destrozándole el 
m otor y haciéndole caer a tierra.
Tres aviadores que lo tripulaban mu­
rieron por efecto de la caída,
Visitíi
Doincaré marchó esta mañana a lá 
® visitar a las tropas;
Allí permanecerá varios días.
De Tokio
p, ,. , , ,  Bombardeo
Continua el bombardeo de Tsing Tao, 




Se ha dispuesto que los marinos reser­
vistas qiie ^ean doctores y licenciados en 
farmacia y medicina, se incorporen a fl- 
lás con cargos de módicos y farmacéuti­
cos militares mientras dure la guerra.
De W'ashing'ton
Explicacien.es
Los representantes de las potencias : 
aliadas en Gonstantinopla, según cable­
grafían de Turquía, lo tienen todo prepa­
rado para abandonar la ciudad.
El ministro de Hacienda turco visitó 
al embajador de Francia, para comuni­
carle, en nombre del Gobierno, que las 
operaciones de la escuadra otomana se 
verificaron .sin conocimiento de dicho 




El (gobierno otomano no ha dado aún 
contestación a Rusia, respecto a la agre­
sión en el Mar Negro.
De Stockolmp
Fantasías
El profesor alemán laureado reciente­
mente con el premio Nobel, declara que 
si Alemania triunfa se formará bajo su 
protección la Escandinavia, formándola 
.Suecia,Noruega,Dinamarca y Finlandia, 
que se separará de Rusia.
Alemania quiere imponer su civiliza­
ción en toda Europa, explicándose así la 
estrecha unión de sus militares e intelec­
tuales.
La derrota de Alemania sería el triun­
fo de la barbiere eslava y la corrupción 
latina.
De Haya
Lucha en el mar
Un submarino alemán ha echado a pi­
que al crucero inglés «Hesnes.»
De Londres
Intercambio
Se ha firmado un acuerdo ruso-inglés 
para hacer intercambios, sobre todo de 
oficiales especialistas.
Prohibición
El Gobierno ha dispuesto que no se 
haga público el Boletín Meteorológico del 
^Almirantazgo, porque los alemanes apro­
vechaban las noticias para los mpvimién- 
tos de sus buqués.
Cierre
El Gobierno ha dispuesto cerrar la na­
vegación en la desembocadura del Tá- 
mesis, dejando solo una pequeñísima vía 
para el tráfico. '
Confirmación
El Almirantazgo inglés confirma que 
un submarino alemán echó a pique, en 
aguas del Canal de la Mancha, al cruce­
ro ̂ británico «Hesnes», de construcción 




El Cuartel general alemán comunica 
el siguiente parte oficial:
'«Los ataques al sur de Nieuport y al 
este de Iprós han continuado con éxito 
creciente.
Las tropas alemanas se han apodera­
do de ocho ametralladoras y doscientos 
ingleses.
En el. Bosque de Argonne, los tudescos 
tomaron varios blocaos y diversas posi­
ciones atrincheradas.
_Al noroeste de Vérduñ los aliados ful­
minaron un ataque, confiado, sin lograr 
éxito. .
En el resto de la línea, la situación es 
la misma.» .
Bombardeo e incendio
Telegrafíen dé Francfort que la escua­
dra turca aproximóse al puerto de Se­
bastopol y bombardeó la población, que 
quedó ardiendo.
La noticia reviste extraordinaria gra­
vedad, transmitiéndose con la reserva 
consiguiente.
De Berna
S u b le v a c ió n  b oer
Por cablegramas del Cabo de Buena 
Esperanza, se sabe que la sublevación 




So reciben nuevos detalles del inci­
dente ruso-turco.
Sábese, con carácter oficial proceden­
te de la Sublime Puerta, que la escuadri­
lla rusa de torpederos intentó oponerse a 
que la escuadra turca saliese del Bósfo- 
ro, Mar Negro y Mar de Mármara.
Ante tal pretensión, loa buques otoma­
nos abrieron fuego contra la escuadrilla, 
echando a pique dos torpederos mosco­
vitas y cogiendo a treinta hombres.
Los barcos turcos no sufrieron ave­
rias.




El duque de Brunswick, yerno del kai­
ser, ha resultado herido en los últimos 
combates de Argonne.
Hoy fue llamada con urgencia su espo­
sa la princesa Victoria.




Circula insistentemente el rumor de 
que la escuadra turca ha bombardeado e 
incendiado la plaza de Sebastopol.
(Gontinuá én segunda plana)
CIRCULAR
«Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Málaga.
Comisión de Fiestas y Atracciones
Málaga y Noviembre de 1914.
Muy señor nuestro: El deseo general­
mente sentido de realizar fiestas inver­
nales que, atrayendo un gran contingen­
te de forasteros a Málaga, pregonen las 
excelencias de nuestro clima incompa­
rable, aumenta en importancia el pre­
sente año, ante la triste situación inter­
nacional que priva al turismo cosmopo­
lita de sus centros habituales de inver­
nada, pudiendo decirse de Málaga y de 
sus fiestas de invierno que ahora o nun­
ca, por no haberse de presentar ocasión 
mejor para establecer sobre bases sóli­
das la estación de invierno en nuestra 
ciudad.
Ello requiere un esfuerzo extraordina­
rio, en el que han de colaborar al uníso­
no el patriotismo y el interés, ya que a 
todos, más o menos directamente,nos lle­
ga el beneficio incalculable de la concu­
rrencia forastera, que precisa atraer y 
contentar con algo más que la tempera­
tura, como hacen todas las estaciones 
invernales del mundo.
Función es esta de carácter exclusiva­
mente municipal, comojo hacen Sevi­
lla, Granada, VAlohcia, Zaragoza y de 
’vez.envez Madrid, con sus famosas fies­
ta s  én España, y así comenzaba nuestro 
Ayirntamienlo a reáliisarlo áqúí, cuarído
una disposición oficial ha venido a ini- 
pedirlo este año, precisamente cuaíido 
era más necesario sú concurso por las 
razones anteriormente expuestas. La 
ciudad sola, por lo tanto, es la que tiene 
que realizar el, esfuerzo pecuniario que 
se necesita para organizar las fiestas de 
invierno el año presente, Ínterin se ar­
bitran los medios legales? y económicos 
necesarios para que el Ayuntamiento re­
cobre su actuación, sobre la base de un 
pequeño impuesto ’ que grave forzosa y 
equitativamente a todas las clases inte­
resadas, en forma que un organismo 
particular no puede ni pretendep;
Ante situación tan propicia a los inte­
reses generales de Málaga, la comisión 
de fiestas y atracciones del Sindicato de 
Iniciativa se dirige a la  opinión con la 
presente circular, pidiendo que cada cual 
llene expontáneámente el adjunto bole­
tín, bien entendido que si la suscripción 
no alcanza para realizar unas atraccio­
nes dignas del fin que se persigue serán 
devueltas las cantidades íntegramente, 
sin merma alguna, por costear el Sindi­
cato todos los gastos preparatorios de és­
ta compulsa de la opinión, cuyo concur­
so moral y material, siempre, necesario, 
es imprescindible ahora que la labor si - 
lenciosa, aislada y perseverante del or­
ganismo por Málaga se extiende con las 
fiestas a la muchedufnbre.
Ofreciendo para la obra toda nuestra 
buena voluntad, quedamos ^e ustej muy 
atentos s. s. q. e s. m. ‘
La Comisión de Fiestas y Atracciones 
del Sindicato de Iniciativas y Propagan­
da de Málaga.
El Presidente: Evaristo Minguet.—El 
Tesorero; Agustín Gómez Mercado.—El 
Contador; Francisco Masó Torriiella.
Los vocaleo; Gonzalo F. Medell, Fede- * 
rico A. del Olmo, Francisco Sintas, Félix  ̂
Adamuz, Pedro Vanees Torregrosa, 
Adolfo Carrera, Vicente Bech, Silverio 
Ruiz Martínez, Diego Martín Rodríguez, 
Manuel Cabello, Bartolomé González, Jo­
sé Simón, Félix Alvarez y José Rieu- 
mond. El Secretario; Francisco Márquez.
Número.,.. Don...; domiciliado en.... 
número.... se suscribe para las fiestas y 
atracciones del presente invierno, con la 
suma de pesetas.... céntimos.... confor­
me a los términos de la circular recibida.
Málaga y Noviembre de 1914.
 ̂ F irm a del interesado,'
Señor Tesorero de la Comisión de Fies­
tas del Sindicato de Iniciativa.
(Se-recogerá a domicilio).
visita a los cemeoterios
Dice el adagio que nunca llueve a gus­
to de todos. El benéfico rocío tan ansiado 
por los labradores que con persistencia 
cayó durante la mañana de ayer, sirvió 
para entristecer ios semblantes de flo­
ristas, cocheros y cuantos en la festivi­
dad del primero de Noviembre se ganan 
unos cuartejos.
Antes de mediodía amainó la lluvia, y 
la gente, rindiendo culto a la tradición, se 
echó a la calle emprendiendo la ruta ha­
cia los cementerios, para visitar las tum­
bas de los que fueron, y ofrendar un re­
cuerdo a su memoria.
En estos recuerdos los había de todas 
clases desde el sencillo ramo de crisan­
temos, hasta la monumental corona de 
elevado precio, símbolo de la vanidad 
humana.
En muchos panteones del Cementepio 
de San Miguel aparecían numerosas co­
ronas y luces; y en cuanto a los nichos 
raro era el que no tenía sobre la lápida 
el recuerdo que por esta época del año 
se dedica a ios que duermen el sueño 
eterno.
La concurrencia durante el día en la 
citada necrópolis fuó muy numerosa, sa- 
dando el observador la consecuencia de 
qu9 aquello simulaba más bien un.a ro­
mería que un acto de piedad y respeto.
El público discurría por el fúnebre re- 
cintá, en la misma forma que suele ha­
berlo en cualquiera de los paseos déla  
ciudad.
Viendo aquél abigarrado conjunto re­
cordábamos la frase del poeta inmortal: 
«Ya ni en la paz de los sepulcros creo.»
A los cementerios de San Rafael y de 
la barriada del Palo, acudió también nu­
meroso público, deácollando sobre las 
fosas ramos de flores y ;Coronas.............
DE SOCIEO^y
De paso para Jerez y procedente de 
Melilla, se encuentra en Málaga, el pri­
mer teniente de infantería, don José Ro­
dríguez Roldán, estimado amigo nues­
tro.
Han marchado a Sevilla,Jos señores 
don Julián Aragón, acreditado indus­
trial, don Guillermo Gil de Reboleño, es­
timado amigo nuestro, don Román Alva­
rez Valdós y don Fermín Telio.
De aquella capital, han venido a Má­
laga, don Lucas Alonso y don Juan Baillo 
Torres, con su distinguida familia.
í, ■ .
Leemos en el «Diario dé Cádiz»:
«La gentil tiple Cándida Suárez, que 
de tantas simpatías goza, ha concertado 
su boda con el joven don Jerónimo Tri- 
viño.
El enlace se verificará en Fébrero o 
Marzo próximos».
Desde Cádiz se ha trasladado a Clii- 
clana, el conocido señor y propietario 
malagueño, don José Luis Lacave.
El distinguido comandante de infante­
ría, don Raimundo González, muy apre­
ciado, amigo, nuestro, que se encontraba 
en Ronda, ha sido destinado a Larache.
El sábado pasado embarcó en Cádiz 
para dicho punto.
Después de breve estancia en Málaga 
ha marchado a Almería, en unión de su 
bella esposa, el propietario de aquella ca­
pital don Adrián Vidas.
En la parroquia de la Merced, se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Josefa Alcaide Jiménez, con el distingui­
do joven, don Miguel Romero Reina.
Actuaron de padrinos don Salvador 
Bravo y doña Francisca .Riva, tíos del 
novio.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género de venturas, marcha­
ron a Alhaurín el Grande, donde pasa­
rán la luna de miel.
« f .
También se han unido en el indisolu­
ble lazo matrimonial, la bella señorita 
Francisca Millán Molero, con el probo 
funcionario de correos, don Francisco 
Ruiz Rodríguez, siendo apadrinados por 
don José Millán Molero, hermano déla  
desposada, y s'u apreciable esposa doña 
María Caña Pérez.
Deseamos a los nuevos esposos mu­
chas venturas.
Han regresado de Barcelona, el distin­
guido joven, don Fernando Laffore y su 
bellísima hermana Asunción.
«
Para resolver asuntos comerciales, ha 
marchado a Algeciras, nuestro querido 
amigo, don José Cubero.
Han marchado a Cádiz, Sevilla y otras 
capitales de Andalucía, los distinguidos 
jóvenes, don Ramón Pajares Lucientes 
y don José Pérez Galdas.
0 -
Se encuentra enfermo el inteligente 
oficial de este Gobierno civil, don Af’-us- 
tin Utrera Guerbos.





DE AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres déla 
tarde y do siete a nueve de la noche. , .
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Alhambra: Don José María Canalls, 
don Francisco Torres, don Salvador 
Bernaldez, don Manuel Seres, don Ju­
lián Fernández y don Francisco Luque.
Niza: Don Antonio Levo, don Francis­
co Pons, don Víctor Estalla y don Pedro 
Batlle.
Simón: Don Mariano Cortes, don Mar­
celino Borrill, don Juan Muñoz, don 
Salvador Vila, don José de Celis, don 
Manuel Rueda, don Ricardo Darp, don 
José Delgado y don Rafael Fábregas,
Británica: Don Francisco Ferrer, don 
José García Salgado, don Felipe Nava­
rro, don Antonio Rocha, don Julio Quei- 
po y don Diego Delgado.
El próximo domingo se verificará en 
nuestro circo taurino una magnífica no­
villada a beneficio de la artista de esta 
localidad señorita Pepita Cruz, siendo 
los encargados de despachar la corrida 
los valientes espadas Manuel García
sm m :
Pieiña ségnñdá
* 1 1 i * a - a É
í  CULTOS
NOVI EMBRE
Luna llena el 3 a las 23-49 
Sol, sale 6-41, pónese 5 -22
2
Semana 45.—LUNES 
Santos de hoy.—La conmemoración 
de ios difuntos.
Santos de m añana.—Los innumera- 
Mes mártires de Zaragoza y San Valen­
tín.
Jubileo para hoy




Se alquila un roagnifieo local muy espacioso 
para almacenes u otras indueíariae en calle de 
ñidei'ete mímero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica, de tauquea de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Barberillo, Romero Salinas II,
Alfredo Inglesito II. y Juan
Fernándo' z Alhameño.
j nlia será dirigida por el matador 
.oros Francisco Madrid, actuando de 
L/anderilleros los aplaudidos espadas Ma- 
muel Romero Salinas, Bernardo Muñoz 
Carnicei'o, Antonio Gai’rido y José Díaz 
Torerito de Málaga.
Es de esperar que dado el cartel que 
se presenta el domingo 8, la plaza se vea 
como en las grandes solemnidades tau­
rinas.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
{Agua de Abisima «Lu<ju©»I
El mejor tinte para el cabello.
Venía en farmacias y droguerías.
M i i S  G I R A L D A
COGNAC V E N G E D O H
UNICOS FABHICANTES
YIÜDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
Y SAEMZ
SECCION B E  VINOS
Vs.üd0n Vinos Ssoos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2¡8 litros; de 1910, á 
6‘50 peuetas.
jiñíiios de 8 a SOpesetas.
Dulce y P, X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
V-nagre& puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
loB iíi litros.
Jurabesde pura fruta para refrescos a 1-25 
litro.
Anisados, RonaCognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número .354
Servicio a domicilio.-r-Sucursales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
t i t e r í i f  k  I í? ? r9
Acordado por el Excmo. Ayuntamien­
to de Antequera sustiluir la tubería que 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señoras fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
El recorrido es de 7.000 metros. Des­
nivel del manantial a la ciudad,' 120, 
Agua a conducir, 13 litros por segundo.
l á D E R A S
LIOS Pedro ¥alls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piincipal, núm, 12 
Importadores da madera del Norte de Euro­
pa, A.m_ériea y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuarteles), 45-
,ÉG$CH>h española^ d éi,
GRANDES ALMACENES
EE —
F. M asó Torruella
-Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las iiltimas novedades en artículos 
para vestidos de kSeñoras en lanas gran fanta- 
sia, regencia y  chermesse. Confecciones en 
capas, mauferlansy salidas, asi como en boas 
piel y  pluma gran fantasía.
V, Para caballeros hay un extenso y variado 
surtiao en patenes, vicuitásj'gergns, armures,
, y paños eii todos precios'y clases de
Jas luejores fábricas.
dombreros para caballeros v niños ên fiel- 
, tro y paño; paraguas y corbatas.
, . Aiticulos de punto de lana en blusas, casa-
. cas, toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y  calidades. i
Surtido, completo y muy extenso en géne-' 
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y  todo lo concerniente a la  estación
»̂ wta»«MMtP«*aiinaegB!««-niiiM .....mu]....  '
.'£ ;L  i O W |
Fabrica de belados estilo Ing-lóa
y refrescos de todas clases ’
- p o z o s  DULCES 44.—TELEFONO 4Í9 
' (Entrada por calle de Andrés Pérez ) ”
• En este establecimiento, único de su clase 
eu Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50- 
devolviendo el casco, se entregará 0‘20 pese­
tas.
Los helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
EL POPULAR
So vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 13. '
A,
e«NlÍÉiÉ^
Lunei  ̂Novíembf  ̂ 1914
ARTICULOS FOTOGRÁFIGOS
Depósito esclttsivo én Málaga de los cristales ISOMETROPES . 
GASA FUNDADA EN a842 .
Gafás y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4*00 en adelante. ?;? 
J, Rieurnoilt. - - Granada 64. (frente al estanco).
Arrlbére y Pascual.
¿Dimla mfx f &mt ti FerrsterSi.
i3. Saga María. u-^Miap
d« epeinau H«rrfliniimle% Ac«roft. Ch»paa té* a lafdn. 





BURDEOS. — En Vallona declaróse 
violento incendio en un bazar, destru­
yendo el fuego varias manzanas de ca­
sas.
Centenares de familia quedan en la 
miseria.
Decreto
MÉJICO.—Se ha promulgado un de­
creto eliminando del poder a los genera­
les Carranza y Villa, y disponiendo que 
se nombre un presidente interino, encar­
gado de resolver las reclamaciones for­
muladas por Zapata;
M A R R U E C O S
(POK t e l é g r a f o )
Mjadrid 1-1914.
Temporal
J ARACRE.—El fuerte temporal rei­
nante desde hace algunos días, ha cau­
sado bastantes daños en los campamen­
tos, procediéndose con urgencia a la re­
paración de los desperfectos.
Crucero
LARACHE.—Hoy fondeó en esta ba­
hía el crucero «Reina Regente».'
Tiroteo
CEUTA.—La compañía destacada en 
Dezaguezer, sostuvo ligero tiroteo con 
diversos grupos moros, poniéndolos en 
fuga, sin conspcuenpias.
Mal tiempo
TETUÁN.—También en Tetuán reina 
violento temporal, habiéndose adoptado 
precauciones.
DE iS D R I O
(POS t e l é g r a f o )
Madrid 1-19,14.
LO QUE eiGE EL PBISIDENTE
El señor Dato nos recibió a la hora de 
costumbre, diciéndonos, únicamente, 
que había celebrado una larga conferen­
cia con Pablo Iglesias.
Especie incierta
Echagüe nos manifiesta ser inexacto 
que piense suprimir la brigada de caza- 
deres del campo de Gibraltar, que se ha­
lla de guarnición en Melilla, ni rebajar 
la categoría, del gobernador de dicha 
plaza.
. La tradición
A pesar del tiempo desapacible, desde 
m_uy temprano, compuzaron a dirigirse a 
los cementerios numerosas personas, 
llevando coronas, y flores para colocarlas 
ep las tumbas.
Los tranvías y coches iban atestados. 
Sin duda, por la humedad del suelo, 
en los ‘alrededores de las necrópolis no 
se registró, como otros años, el espec­
táculo de reunirse grupós e improvisar 
meriendas.
Los dramas de la íniseria
Ep un piso bajo de la calle de la Tra- 
 ̂ vesía habitaban dos mujeres y como ob­
servaran los vecinos que en -los tres días 
últimos no habípn salido a la calle, avi­
saron a la autoridad.
Abierta la habii,ación, encontrarou a 
lina de las inquilinas muerta en un si­
llón, y a la otra,en la c,ama, agonizando.
Los vecinos atribuyen este drama al 
ham bre.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si-s 
guíente:
Disposiciones extranjeras sobre mora­
torias, con motivo dé la guerra actual.
Ordenando que se redacte la reforma 
de los aranceles judiciales para negocios 
civiles.
Prorrogando hasta el 15 del actual la 
admisión de matrículas en ambas escúe- 
las normales.
Diario de la Guerra
E! «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» inserta las disppsicioues que se 
detallja.n:
Nona¿rando ayudante del general Her- 
vás, f(l capitán de infantería dan Joaquín 
Rivera Pastor.
Con-cediendo el re,tiro para Málaga, al 
srrgento de, la guardia civil, don Manuel 
Santos í^azóp,.
Sin novedad
Los despachos oficiales que se reci))en 
de Melilla participan que no ocurre no­
vedad en aquella plaza.
Las peticiones
de los conjunoionistas
A la comisión de la minoría republi­
cano-socialista que ayer visitó al presi­
dente dél Consejo, hubo éste de manifes- 
tarle que la derogación de la ley de ju- 
risdiceiones está en el programa del Go­
bierno, y se procurará impulsar su apro­
bación en el Parlamento.
Respecto a la amnistía, aunque siem­
pre el criterio del partido conservador 
íué contrario a ellas, eátimanfip fag ggpg.
cíales circunstancias de ahora, manifes­
tó: el señor Dato, que someterá el asunto 
al Consejo de ministros.
De paseo
El rey, aoompañado del infante^ don 
Alfonso, paseó en coche esta tarde por 
los alrededores de Madrid, llevando boi­
na.
í¿abor parlanientaria
Anuncia el jefe de Gobierno que en la 
labor parlamentaria a desarrollar se an­
tepondrá a todo los presupuestos y las 
la? fuerzías de- mar y tierra.
Dasp.uós se discutirá la escuadra, y 
seguidamepte el proyecto leído ayer por 
E.chague.
Todo esto—añadió—lo juzgo iudispen- 
sabe para gobernar. No digo que des­
pués se cierren las cortes, pero tampoco 
puedo comprometerme a tenerlas abier­
tas «ainedie.
Délos respetos que guarda este Go­
bierna al régimen constitucional, nadie 
puede dudar y menos en los actuales 
momentos, cuando el español es el único 
parlamento que está funcionando.
Los países neutrales que necesitan apro­
bar sus presupuestos no han creído opor­
tuno abrir las cámaras, por que la anor­
malidad se impone en todas partes.
La real familia
Todos los, infantes estúvieron en pala­
cio, acompañando a la reina.
El rey, con los infantes Carlos y Luisa, 
paseó por la Gasa de Campo.
Con los reyes almorzaron los infantes 
Alfonso y Beatriz.
B e  p r e s u p u e s t o s
( p o r  t e l é f o n o )
Madrid 1-1914.
Reunión
Se ha reunido la Comisión general de 
presupuestos, bajo la presidencia de Do­
mínguez Pascual, asistiendo el subsecre­
tario de Gracia y Justicia, los exministros 
Alvarado e Inclá.n, el subsecretario de 
Instrucción. Argüeíles Picón, y otros.
Aprobóse el dictámen de ía Presiden­
cia, echando abajo todos los aumentos 
de personal de la Bibho,teca, y el relati­
vo ál presupuesto de Estado, conforme al 
criterio que se manifestó ayer en la re­
unión de los jefes de minoría, los cuales 
se mostraron contrarios a todo aumento.
Especialmente fueron obj.eto. de opo­
sición los créditos que corresponden a 
repatriación de indigentes, construcción 
dé la iglesia española en París y cons­
trucción de un edificio, en la misma ciu­
dad, para embajada. 
iffjAcordóse: retirar el aumento por repa­
triación, quedando consignada igual can­
tidad que en el presupuesto anterior; des­
echar la construcción de la iglesia, y 
consultar al Gobierno sobre el edificio 
para ¿embajada, expresando la preten­
sión de dejar de, consignarlo.
Se suprimieron varios pequeños au­
mentos de personal, quedando así apro­
bado el dictámen.
Continúa la discusión de los presu­
puestos.
Después de la reunión
Terminó la reunión a las ocho y media 
de la noche, luego de ultimar el estudio 
del dictamen relativo al presupuestóle 
Gracia y Justicia, echando abajo el au­
mento que se consignaba para repara­
ciones de templos, cuya dotación queda 
reducida a igual sunia que en el presu­
puesto vigente,
Quedarán fijos los magistrados del Su­
premo, que tenían carácter eventual; 
siendo destinado uno de ellos a Canariasij 
Se dispone que desde primero de Ene--' 
ro comience a ser efectiygi la amortiza­
ción de magistrados.
Desechóse, también, el aumento de 
personal de Penales y se aprobó el au­
mento de categoría de los juzgados de 
Algeciras, Tuy y otros.
Así. quedó aprobado por unanimidad 
el dictámen.
^^añana volverá a reunirse la Comi­
sión para estudiar l,os preaupaestos dei 
Guerra, Marina y Gobernación, y el 
martes se dictarpinarán los restantes 
departa(?nentos, reeurriéndose para ello,, 
si precisara, a )a sesión permanente de 
la Coipi^iór(.,
TocTps los, asistentes dicen que en la 
reqnión ha reinado, perfecta armonía, 
Ttaífándose todos dispues,tos a facilitar la 
labor, para que se aprueben rápidamen­
te ios pre.supue.stos.
¿ ¿Ñaá.á núevo sé ha r e a r a d o  en el 
frente de Nieuport f  Dixmwde.
Los alemanes continuaron los
ataques sobre toda la región de Iprés, 
siendo rechazados y progresaiuío, a la 
ligera, al norte y sur de Iprés.
Las fuerzas éñeiíiigaS; desembocando 
por el río Lys, lograrotl apoderarse de 
Hallobecke y Messines, cuyoS puntos 
fueron recuperados por los aliados me­
diante contraataques vigorosos.
En el resto del frente los contraataques 
de los enemigos no dieron resultado, 
fracasando el propósito de recuperar el 
terreno que nosotros conquistáramos en 
las últimas jornadas;
La lucha sigue violenta en Argonne, 
donde los alemanes no progresan.
Según Ips estadísticas suministradas 
por nuestros servicios de retaguardia, 
duran te. los días del 14 al 20 de Octubre 
fueron internados en Francia 7683 pri­
sioneros alemanes.
En esta cifra no se incluyen los heri­
dos que se cuidan por las ambulancias 
ni los custodiados por los destacamentos 
en camino, desde el frente de la reta­
guardia.
Persecución
Al torpedero que echó a pique el cru­
cero inglés «Hernes», lo persiguieron los 
buques de la escuadra.
)?La tripulación del «Hernes* fuó reco- 
gjida por )ps barcos que presenciaron el 
nündimiento.
; También los barcos turcos echaron a 
pique un buque estacianario ruso que se 
hallaba en Gpnstantinopla.
Boínbas
Comunican de Londres que varios 
aviadores franceses lanzaron bombas so­
bre el cuartel general alemán, cerca de 
Dixmude, causando muc.hos muertos.
Pe t̂ición
Los representantes de periódicos han 
entregado almiúistro del interior una 
pota pidiendo que se modifique el rógi- 
men actual de censura.
Detalles
Se conocen detalles del bombardeo de 
Sebastopol.
Durante varias horas los cruceros ale­
manes lanzaron gran número de bombas 
sobre los fuertes de la plaza, contestando 
al fuego las baterías moscovitas.
Las granadas turcas lograron incen­
diar los principales edificios, reducién­
dolos a ceniza,
Han ardido barrios entero^
La artillería de los fuertes apoyó el 
fuego de los cruceros turcos, que des­
pués de realizar una nueva agresión se 
retiraron sin desperfectos.
Canje
En el Consejo de ministros eelebrado 
hoy di¿se cuenta de que, merced a la s  
gestiones de los embajadores español y 
yanki, quedó resuelto el asunto del can­
je de prisioneros franceses, alemanes y 
austriapos que n.o han tomado parte en 
la guerra.
La repatriación de los franceses que 
estaban en poder de alemanes y aus­
tríacos ha cpmenziado ya.
Carta
Viviani ha dirigido una carta a Bour- 
geois, presidente del grupo parlamenta­
rio de los departameptos invadidos, anun­
ciándole que eí Gobierno adoptará las 
medidas necesarias para mitigar la triste 
situación de aquellas familias.
De Dasfilea
Nuevo ejército
Según informes procedentes de Berlín, 
los nuevos cuerpos de ejército que, se 
han constituido en Alemania suman 
580000 hombres.




El gobernador militar esluvo en los 
cementerios donde reposan los soldados 
muertos en campaña y depositó flores en 
sus tumbas.
Embargos
Han continuado los embargos en las 
casas de los súbditos austro-alemanes.
Nota
La embajada de España ha publicado 
una nota advirtiendro a las personas de 
nacionalidad francesa y rusa que si de­
sean comunicarse por carta eon su,s fa­
milias residentes en territorio belga, 
pueden dirigir las misivas al marqués de 
Villalobar, legación de España pn la 
Haya.
Las cartas deberán ir abiertas y solo 
contendrán noticias paaticulares.
Comentario
Comentando «Le Temps» la noticia re- 
I lativa a la reunión dp las cánjaras belgas 





P arte  oficial
El p a r te J Í |ia ]  de las tres de la tarde 
dice lo si^W nte:
no se róuniríá número suficiente da re­
presentantes.
De R om a
Explicación
Explícase la crisis del siguiente íQodp: 
Las noticias dé Turquíá produjeron 
emoción aunque" se confía que el Gobier­
no otomano rechace la responsabilidad 
de los actos realizado^ por los buques re­
beldes, osten.tandó bandera turca.
Con motivo de este incidente, el mi­
nistro de la Guerra consideró indispensa­
ble que se acordaran con urgencia va­
rios créditos para los gastos militares, 
pero los ministros no se pusieron de 
acuerdo, y (odos presentaron la dimisión.
Parece que en el caso de que Turquía 
no decláre hallarse dispuesta a perma­
necer en la neutralidad, se constituirá 
un ministerio técnico-militar paré inter­
venir en él conflicto europeo.
Atribúyense a Víctor Manuel las si­
guientes palabras:
«Italia debe apurar contra los rebeldes 
todos los recursos, sin temor a las, con­
tingencias.»
Esto se conceptúa como la aprobación, 
por el rey, de la conducta del ministro 
de la Guerra.
Monarca
Telegrafían de Berlín que el rey de 
Wqrtemberg 3̂ 110 hace poco de Stutt- 
gart, asistiéndó a las operaciones de es­
tos últimos días-.
Combate naval
C’rcula el rumor de que una parte de 
la flota rusa del Mar Negro salió en per­
secución de los barcos turcos que bom­
bardearon diversos puertos de Rusia, 




Dicen de Rotterdam que los alemanes 
se concentran ahora en Zébrughx, em­
plazando en las dunas cañones que ápun-
Gante
EL YOGHOURT-GIT
LAl v id a  d e  ÜN Í^^IVÍPUO ES LA DE SUS ARTERIAS
El  YQGHOURT~GIT q̂ u« contiene fem eníos lácticos considerados como los 
más poderosos antagonistas de los microbios perjudiciales que existen en tubo diges-, 
tivo es INSUSTITtJIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la diétá' 
lactea, sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estados de d e p a u p e r a c i ó n  o  m i s e r i a  o r g á n ic a , c o n v a l e c e n c ia s , 
AMEMIAS, PROCESOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEA^, "EU 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la EN TERITIS DIARRÉICA Y APENDICI- 
TIS, en los HEPÁTICOS, ALBUMINURICOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSlCOS Y DI,^pÉTI-
c o s ,  e n  las e n f e r m e d a d e s  d e  ¡tA  p i e l , a f e c c i o n e s  a g u d a s  d e l  c a r á c t e r  c o n t a g io s o ,
SARAMPIÓN, ESCARLATINA, GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, e tC ,
E L  Y O G H O U R T ^ I T
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte sus pro­
piedades alimenticias.
UNICO PUNTO DEj VENTA EN MALAGA ^
Farmacia de A. PEREZ DE GUZMAN. - Marqués de Larios 8.
ESPECTACULOS P0BLICQ3
Cine Pasoualini
Además de proyectarse un programa 
magnifico, para hoy se estrena la pelícu­
la de ex,tenso metraje que lleva por títu­
lo «Él crimen de un padre»,en cuyo argu 
miento tienen fiel reflejo algunas escenas 
dé la vida^ en su parte cruel y cuya acá- 
bada interpretación merece nuestros elo­
gios.
También se estrena la película cómi­
ca «Salustiano asesino», erección del sin 
riyql Prince (Salustiano) y otras varias 
que hacen un conjunto de novecied y va­
riedad para cuantos asistan al popular 
Salón.
Cine Ideal
Hoy lunes se proyecta la colosal ban­
da de larguísima duración titulada «El 
misterio del cuarto número 41» sublima 
banda de 2.000 metros cuyo éxito enor­
me ha sido ensalzado por la prensa 
mundial.
Además de esta hermosa creación ar­
tística se darán a conocer las siguientes: 
«La palabra del mudo» y el «Tren ex- 
press». ■ ; ' '
Hoy lunes progránaa sugestivo, estre- 
nándase «El hiijo de Lagardere» e ñ l par­
tes, empoionante pinta dramática.
Cine Victoria Eugenia 
«El viejo banco» se titula la película 
que para esta noche anuncia este ele­
gante Cine y su mayor garantía se.halla 
en el nombre de la casa editora Wor- 
disk.
Por su magnífica ejecución e intere­
sante argumento, no dudamos ha de ob­
tener gran éxito, aguardando para hoy 
un lleno de las que a diario tiene este 
favorecido Salón.
Para el miércoles, día de moda, se 
anuncia la magnífica cinta «La Canción 
de Mignon» que ha de gustar extraordi­
nariamente.
tan a Brujas y estableciendo en 
un depósito de municiones. .
En las torres de la catedral de Bruse­
las se ha instalado una esísLción telegrá­
fica sin hilos.
C ensura
Los periódicos ingleses censuran la 
actitud de Gonan DoyJe, que escribió en 
fávor del Comité de asistencia a los súb­
ditos austro-alemanes.
E lK rom prinz
Se asegura que el kromprinz ha llega­
do a la Polonia rusa.




El ministro de las Colonias ha pedido 
a sü colega de la Guerra que invite a los 
cabos reservistas de artillería, caballería 
e infantería para que vayan a Mozambi­
que y Angola a fin de servir en aquellas 
guarniciones.
Agencia
Lá policía rusa ha descubierto u,na 
qgencia alemana de espionaje que fun­








El Gobierno anstriaco coinunica, ql 
obispo de Trento que el número de 
muertos, aquella provincia, en las bata­




La Oficina de la Prensa belga comu­
nica que dos baterías de dicha nación, 
durante ocho días hicieron en el cómba­
te de Iser, tres mil disparos.
DE MADRID
( p o r  t e l é o r a f o )
Madrid 1-1914,
Suscripción
' Por el ministerio de Estado se nos fa­
cilita la siguiente nota:
«El acnerdo de abwf nnn suscripción 
en España pára socorrer a los belgas, ha 
producido la mejor impresión en la so­
ciedad Relief Belgium, constituida en 
Londres con igual objeto, cuyo organis­
mo ha expresado ya ,ei mayor agradeci­
miento por el auxilio que le brinda el 
Gobierno español.
Si hay personas dispuestas a contri­
buir con especies, se acépíarári sus re­
mesas, a .excepción de granos sin moler, 
por haberse incautado los alemañes de 
todos los molinos belgas.
El señor Éscoriaza, de Zaragoza, ha 
entregado mil pesetas para la suscrip­
ción.»
FÓ3a,me de un  embajador
Entre las firmas estampadas en el ál­
bum de palacio por lá muerte'de Mauri­
cio de Battembergi figura la del embaja­
dor de Alemania.
Incaút,ación
S' Noticias de Méjico dicen quB él Gobier­
no se ha incautado de una línea tranvia­
ria perteneciente a una compañía belga.
El ihinistro de está nación protestó an­
te el Gobierho mejicano, quien dió los 




I^Uptó en e l  airé
PARIS.—Cuando el aviador Morris 
regresaba de prácticar un récónocimien- 
to, encontró un «taube», que sé dedicó a  
perseguirlo, y a poco apareció otro «taü- 
be», casi siiriultáneáinente que un nue­
vo avión francés.
La lucha aerea de los cuatro aparatos 
fué homérica.
Uno de los taube se estrelló, y el otro 
emprendió la fuga.
Ali^doé y  alemaneB
PARIS.—Los alemánes, que ocupaban 
el pueblo de Runskpele fueron recházá- 
dos más allá de la lineá férrea dé Níeu- 
port.
Las inmediaciones de Iser se hallan 
convertidas en un campo dé márísihás, 
haciéndose inhabííabíés las' trincheras
m m
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Ooin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren .correo a los 2 t.
Tren discrecional' a las 7,30 t.
Salidas de Compara Málaga
viajeros á las 6,15 m.
Trén díscrécioáal á ’
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga paira V̂ éUii - 
Tren mercancías con viajeros a 8,15 k ' 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
SaUdas de Véle» pa/éa Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
c a n a s
desaparecen enseguida con el Agua perla 
LA VIGTORIEUSE para teñir el cabello 
de hermoso negro o castaño. Es la me­
jor y más higiénica. No destiñe. Se pue­
de rizar. Una operación dura 5 ineses. 
De venta en MÁLAGA a 5 ptas. franco: 
Droguerías de Hijos de FRANGIDO 
GARGiA AGUILAR, Santos, 3, 5 y 7, y 
M- MARTjlN p a l o m o , calle Granada, 
63.—Pídase prospecto.
Mexageries laritimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe íner* 
cañólas de todas clases a flete corrido y con 
conocimiento directo desde este pperto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo) Ma* 
Negro; Zanzíbar, Madagascar, Indo-Chixiar 
Japón, Australia y Nueva Zélandia en combina, 
oión con los de la COMPAÑIA DE NAVEíJA- 
CION MIXTA que hace las salidas regulares de 
Málaga cada 14 días o sean los iruórcoles de cada 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diri^' 
se a su representante en Málaga, don Peárc 
Qómez Chaix, Josefa Ugarte Banáeptps, 26
Vent^ o alquiler
Sp vende en 12.00,0 pesetas o se sD 
quila en 8Ó, una bonita casa con once 
habitaciones, situada en cálle del Cristo 
de la Epidemia. Darán razón en el nú­
mero 16, 8.” de la mismá calle.




So sirven comidas fpor cubiertos.
10 MARTÍNEZ 10.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cónnM 
dramática de Luis Echaide.
Función para hoy:
Á las ocho: «Caujiino adelante*, 
germánicas. ' ' S'A las diez: iDón Júa'n Téuorioi.
Al sur de Dixmude y en otros puqtos t  Preciós para la primera sección:' Butaca 
se rechazaron los ataques de los tudés-, f entrada, 1‘25 General, Q‘30.—Para' 
eos, estinaando que han sufrido grandes- Butaca con entrada, 2‘00. Genoial,
1 ' ' 1 -j , I t e a t r o 'l  ARA;—Cómpañia gimnástica^El tercer cuerpo aleman ba sido^ré- |  acrobática, equilibrista, céniíco mímica y mu- 
forzado con bombines dQ 32 a 35 anos, f sical. Todas lâ í uochas grandes seccionas* 
que demuestran gúan entusiasmo por lu- f TEATRO VITAL AZA.—Función para hoy,
char.
MlNUELA PEREZ GUARNIDO
n ®  R O O B IG U E Z
Anoche falleció en esta capital lá vir­
tuosa señura doña Manéela Pérez Guar­
nido de Rodríguez, e.sposa deí señor te­
niente de alcalde del sexto distrito, nues­
tro querido amigo y correligionario, don 
Fernando Rodríguez Guerrero.
Concurrían en la finada muy bellas 
cuálidades que lá granjearon el afecto y ! 
estimación de cuantos tuvieron el gusto 
de tratarla.
Reciba el señor Rodríguez Guerrero, 
hijo y demás deudos d'e lá finada, la  ex­
presión de nuestro pósame.
a las ocho y media: ,
«Don Juan Tenorió» y «.Juan el Perfllo*
Butaca, 1 peseta. Entrada general, 0‘25.
CINE PASQÜALINL -  (Situado en la Ala 
m ^a  de Garlos Haés, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magnifieps cuadros, en 
su mayor parte’éstrénosi
SALON VICTOBÍA EUGENIA.-(Sitaa(to
Todas las, noches exhil^ictóu dp magaífícnS 
í pólicUlás, éh sú mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
borlo, García);
Grandes funciones de cinematógrafo totoi 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de loS 
MórósJ,
Todas las noches doce magníficas pelicnlas,
en su mayoría estrenos.
CINE moderno .— (Situado en Martiri- 
eoa).
Funciones de cinematógrafo v varietés to­
dos los domingos y días fósfivbs" (tarde y B®'
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